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ABBILDUNG 1: Bestimmung des Mittenrauwertes Ra
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TABELLE 2: Übersicht aller untersuchten Materialien 
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ABBILDUNG 2: Untersuchte Komposite im Überblick; nicht abgebildet: Entwicklungsmuster
24 
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TABELLE 3: Übersicht zu Estelite Sigma Quick 
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TABELLE 4: Übersicht zu Estelite Posterior 
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TABELLE 5: Übersicht zu Filtek Supreme XTE 




















TABELLE 6: Übersicht zu Filtek Z500 















TABELLE 7: Übersicht zu Ceram x mono 
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TABELLE 9: Übersicht zu Venus Diamond 
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TABELLE 10: Übersicht zu Tetric EvoCeram Bulk Fill 
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TABELLE 12: Übersicht zu Enamel plus HRI – Universaldentin UD3 
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ABBILDUNG 3: Herstellungshilfe für stäbchen-
förmige Prüfkörper 
ABBILDUNG 4: Herstellungsverfahren der 
Prüfkörper für den Druckfestigkeitsversuch 
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ABBILDUNG 5: Versuchsaufbau zur Bestim-
mung der Verfärbungsneigung 
 
ABBILDUNG 6: Abrasionsrad mit 12 Kammern, 
außerdem provisorischer Kunststoff, AlMg-
Legierung und Komposit angedeutet 
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ABBILDUNG 7: Prüfkör zur Bestimmung der 
Polierbarkeit 
 
ABBILDUNG 8: Prüfkörper zur Bestimmung 
der Röntgenopazität 
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ABBILDUNG 9: Schematische Darstellung des 3-
Punkt-Biegeversuchs 
 
ABBILDUNG 10: 3-Punkt-Biegeversuch an der 
Universalprüfmaschine 
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ABBILDUNG 11: Versuchsaufbau zur Bestim-
mung der Vickers-Härte 
 
ABBILDUNG 12: Impressionen der Diamant-
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ABBILDUNG 13: Bestimmung der Polymerisations-
schrumpfung mittels DMA7 
 
ABBILDUNG 14: Schematische Darstellung 
der Polymerisationsschrumpfung; von oben 
nach unten: Stempel, Deckplättchen, Kompo-
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ABBILDUNG 20: Mittlere Massezunahme der Komposite in %. Auf der Abszisse dargestellte Ge-
wichtsmessungen fanden während der ersten Woche täglich, danach wöchentlich statt. 
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ABBILDUNG 26: Röntgenopazität der Komposite in Prozent Aluminiumgleichwert 
weiße Linie: Röntgenopazität von humanem Zahnschmelz; gelbe Linie: Röntgenopazität von Dentin 
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